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Information for Authors Submitting Papers in English 
  1. Manuscripts, tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts hould be typed 
   double-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text of all regular manuscriptsshould 
   not exceed 12 typewritten pages, and that of a case report 6 pages. The abstract should notexceed 
   250 words and should contain no abbreviations. 
 2. The first page should contain the title, full names and affiliations of the authors, key words (no more 
   than 5 words), and a running title  consisting of the first author and two words. 
 e.g.  : Yamada, et  al.  : Prostatic  cancer  • PSAP 
 3. The list of references should include only those publications which are cited in the text. References 
   should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
   numerals and should not be arranged alphabetically. 
 4. The title, the names and affiliations of the authors, the director's name, and an abstract should be 
   provided in Japanese. 
  5. For further details, refer to a recent journal.
編 集 後 記
6月2～7日,ア ナハ イムで行われた全米泌尿器科学会に出席 した.こ れで,何 十回アメ リカへ来た ことにな
るだろ う.若 い ころは,10時間そこそ このフライ トなど平気 で,時 差 なども一晩寝た ら直 った もの だが,こ の頃
はつ らい.
学会に関 しては,数 年前か ら出 している 「HilightsofusA」で報告するが,相 変わ らず の活気で あった.
ところで,ア メリカで は5年 前 か ら病院はすべて全館禁煙である.病 院だけではない,公 共施設 はすべて全館
禁煙 で,多 くの州法に よりその ように決め られてい る.そ のおかげで,肺 癌の発生率が減少 して きた.イ ギ リス
で は1950年代か ら始 まった禁煙 キ ャンペ ーンのおかげで,肺 癌の死亡数 を半減 させ るこ とに成功 した.ま た,ニ
コチ ン パ ッチやニ コチ ンガムは医師 の処方が あれ ば,無 料 だという.健 康保 険に も採 用 されず,ニ コチ ン
パ ッチが タバ コよ り高い 日本の禁煙対策 は,ア メ リカ,イ ギ リス よ り40～50年遅れている.
日本赤 十字社和歌山医療 センターでは病棟 はすべて禁煙,ゆ くゆ くは全館禁煙 に しようと思 って いる。
(吉田 修)
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